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выводы 
1. Хозяйственно-бытовые сточные воды СБО «Южная» являются значимым 
фактором микробной контаминации морской воды рекреационной зоны. 2. ДОХ в 
дозах до 2 мг/дм3 обеспечивает эффективное обеззараживание вторично-
очищенных сточных вод. 2. Для исключения токсического воздействия хлоритов в 
водных экосистемах с интенсивным развитием бентос ньгх водорослей -
макрофитов концентрации хлоритов в обеззараженных ДОХ вторично-очищенных 
сточных водах не должны превышать 1,0 мг/дм . 3. Медианная летальная 
концентрация LCso хлоритов у коротко-цикличных гидробионтов A. salina и D 
Magna составляет 1,2 и 0,8 мг/дм3 соответственно. 4. Обеззараженные ДОХ в дозах 
до 2 мг/дм3 вгорично-очищенные сточные воды являются экологически 
безопасными. 5. ДОХ можно рекомендовать для обеззараживания вторично-
очищенных сточных вод, которые представляют повышенный эпидемический риск 
(сточные воды инфекционных больниц, туберкулезных диспансеров, 
международных аэропортов, лагерей временного размещения мигрантов, др.). 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 
МОРСКОГО ЕРША SCORPAENA PORCUS L. ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ 
РАЙОНОВ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
Скуратовская Е.Н. 
Институт биологии южных морей НАН Украины, г. Севастополь 
Флуктуирующая асимметрия (ФА) представляет собой отклонения от 
строгой билатеральной симметрии и является следствием зависимости 
онтогенетических процессов от внутренних и внешних факторов. Показатель ФА 
позволяет характеризовать стабильность индивидуального развития в разных 
условиях обитания, что дает уникальную возможность для простой и доступной 
ее оценки (Захаров, 1987; Романов, Ковалев, 2004). 
Вместе с тем была показана возможность использования ФА для оценки 
качества окружающей среды посредством определения состояния природных 
популяций разных видов. Это является крайне важным, так как от состояния 
конкретных популяций зависит как сохранение отдельных видов, так и 
нормальное функционирование экосистем в целом (Романов, Ковалев, 2004; 
Шадрин и др., 2005). 
Являясь по своей природе популяционно-феногенетическим покаителем, 
ФА позволяет nojr/чать новую, практически недоступную при использовании 
иных подходов характеристику природных популяций. Особенность показателей 
ФА заключается в их высокой чувствительности. При этом появляется 
возможность для выявления незначительных обратимых изменений в состоянии 
популяций, которые могут еще не сказываться на жизнеспособности особей 
(Захаров, 1987; Романов, Ковалев, 2004). 
В настоящее время в ходе интенсивной хозяйственной деятельности 
человека в гидросферу попадает огромное количество различных токсикантов. 
Создание новых химических веществ и поступление их в окружающую среду 
значительно опережает развитие и внедрение в практику аналитических методов 
их обнаружения. Каждый год синтезируется около четверти миллиона новых 
веществ, и многие из них рано или поздно оказываются в воде, іде в результале 
химических реакций происходит образование соединений, которые могут быть 
токсичнее исходных ингредиентов. Попадая в водную среду, токсиканты в 
сочетании с другими видами воздействия пагубно влияют на ее обитателей и 
стимулируют трансформацию экосистем (Руднева и др., 2008; Adams. 2005). 
Рыбы являются высшим трофическим звеном в прибрежных сообществах 
и основным объектом промысла, в связи с чем представляют особый интерес для 
Ученых. В современных исследованиях все чаще используют различные 
параметры рыб для оценки состояния организмов и среды их обитания (Руднева и 
Др., 2008; Schiedek et al., 2006). Одним из таких показателей является ФА. 
На основании вышеизложенного цель настоящей работы заключалась в 
исследовании флуктуирующей асимметрии как показателя стабильности 
Высокий уровень ФА морского ерша, вероятно, обусловлен значительным 
загрязнением морских акваторий. Севастополь является типичным портовым 
городом с развитой промышленной и коммунальной инфраструктурой. Основные 
загрязнители севастопольских бухт - хозяйственно-бытовые сточные воды, 
отходы флота и ливневые стоки. Значительное влияние на экологическое 
состояние прибрежных акваторий оказывают сбросы загрязненных вод 
коммунальными, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, 
береговыми войсковыми частями, военными судами (Красновид, Озюменко, 
2002). Все это крайне негативно влияет на состоянии гидробионтов и является 
причиной низкой стабильности их развития. Неблагоприятные условия 
эмбрионального и раннего постэмбрионального развития во время закладки и 
морфогенеза структур способствуют возникновению мутаций и являются 
причиной появления значительной доли особей с асимметричными признаками. 
Таким образом, в результате исследований выявлена флуктуирующая 
асимметрия некоторых признаков морского ерша из прибрежных акваторий г. 
Севастополя. Обнаружена высокая доля асимметричных особей, что, вероятно, 
является следствием загрязнения морской среды. 
Результаты, приведенные в настоящей работе, являются 
предварительными и могут свидетельствовать о возможности использования 
флуктуирующей асимметрии в биомониторинге морских акваторий. В 
дальнейшем будет предпринята попытка оценки состояния прибрежных морских 
акваторий с помощью данного показателя. 
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